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国際法 と国際政治の関係について
国
際
法
と
国
際
政
治
の
関
係
に
つ
い
て
東
寿
太
郎
一
一
九
六
二
年
二
〇
月
二
二
日
の
ア
メ
リ
カ
の
キ
ュ
ー
バ
禁
制
措
置
宣
言
は
'
第
二
次
世
界
大
戦
後
'
国
際
連
合
の
指
導
の
下
に
と
に
か
く
全
面
的
軍
事
衝
突
を
回
避
し
て
き
た
国
際
社
会
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
｡
そ
の
ケ
ネ
デ
ィ
米
大
統
領
の
演
説
は
｢
本
政
府
は
､
か
ね
て
約
束
し
た
と
お
り
'
キ
ュ
ー
バ
島
に
お
け
る
ソ
連
の
軍
事
力
増
強
に
対
し
も
っ
と
も
厳
重
な
監
視
を
つ
づ
け
て
き
た
｡
過
去
一
週
間
以
内
に
,
明
白
な
証
拠
に
よ
っ
て
'
一
連
の
攻
撃
用
-
サ
イ
ル
基
地
が
現
在
'
キ
ュ
ー
バ
島
に
準
備
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
確
証
さ
れ
た
｡
-
-
こ
れ
ら
の
明
ら
か
に
攻
撃
的
な
大
型
､
長
距
離
'
即
時
大
量
破
壊
兵
器
の
存
在
に
よ
っ
て
､
キ
ュ
ー
バ
が
急
速
に
重
要
な
戦
略
基
地
と
化
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
二
九
四
七
年
の
リ
オ
条
約
'
わ
が
国
と
西
半
球
の
伝
統
'
第
八
七
議
会
の
共
同
決
議
,
国
連
憲
章
お
よ
び
九
月
四
日
二
三
日
の
両
日
私
が
ソ
連
に
対
し
て
お
こ
な
っ
た
公
式
の
警
告
を
'
重
大
か
つ
故
意
に
無
視
し
た
,
全
米
州
国
家
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
明
白
な
脅
威
で
あ
る
｡
-
-
そ
れ
ゆ
え
米
国
自
体
の
安
全
と
西
半
球
全
体
の
安
全
を
防
衛
す
る
た
め
に
'
私
は
次
の
第
一
段
措
置
を
即
時
と
る
よ
う
命
じ
た
｡
第
l
I
こ
の
攻
撃
力
増
強
を
阻
止
す
る
た
め
に
,
キ
ュ
ー
バ
向
け
輸
送
途
上
に
あ
る
い
っ
さ
い
の
攻
撃
的
軍
事
装
備
に
対
し
'
厳
重
な
禁
制
措
置
を
と
り
始
め
た
｡
a
s
t
r
ic
t
q
u
a
r
a
n
t
iロ
e
is
b
ein
g
iロ
i-
1a
-
e
d
･
キ
ュ
ー
バ
向
け
船
舶
は
'
国
籍
'
出
発
港
を
問
わ
ず
攻
撃
的
武
器
を
積
ん
で
い
る
こ
と
6.47
が
判
明
し
た
場
合
は
'
す
べ
て
引
き
返
さ
せ
る
｡
こ
の
禁
制
措
置
は
'
必
要
が
あ
れ
ば
他
の
積
荷
や
輸
送
手
段
に
も
及
ぶ
で
あ
ろ
う
｡
･･･-
第
三
-
米
国
は
､
も
し
西
半
球
の
い
ず
れ
か
の
国
に
対
し
て
キ
ュ
ー
バ
か
ら
核
-
サ
イ
ル
が
発
射
さ
れ
た
な
ら
ば
､
こ
れ
を
ソ
連
に
よ
る
米
国
攻
撃
-
ソ
連
に
対
す
る
全
面
的
報
復
措
置
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
べ
き
攻
撃
-
と
み
な
す
方
針
で
あ
る
｡
第
五
-
西
半
球
の
安
全
に
対
す
る
こ
の
脅
威
を
検
討
し
'
あ
ら
ゆ
る
必
要
措
置
を
支
持
す
る
リ
オ
条
約
第
六
条
お
よ
び
第
八
条
を
発
動
す
る
た
め
に
､
米
州
機
構
協
議
機
関
の
即
時
招
集
を
今
夜
要
請
す
る
｡
第
六
-
国
連
憲
章
に
も
と
づ
き
'
わ
れ
わ
れ
は
今
夜
'
安
全
保
障
理
事
会
に
対
し
､
遅
滞
な
-
緊
急
会
議
を
招
集
'
世
界
平
和
に
対
す
る
最
近
の
ソ
連
の
脅
威
に
対
し
措
置
を
講
ず
る
よ
う
要
請
す
る
｡
そ
の
さ
い
わ
れ
わ
れ
は
'
国
連
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
の
監
視
の
も
と
に
'
キ
ュ
ー
バ
に
あ
る
す
べ
て
の
攻
撃
兵
器
を
直
ち
に
解
体
'
撤
収
す
る
よ
う
要
求
し
､
そ
れ
が
実
施
さ
れ
な
い
う
ち
は
禁
制
措
置
を
解
除
し
な
い
む
ね
明
ら
か
に
し
た
決
議
案
を
提
出
す
】■.1u
る
つ
も
り
で
あ
る
｡｣
と
'
あ
ら
ま
し
以
上
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
が
'
全
世
界
の
米
軍
が
警
戒
体
制
に
は
い
-
'
キ
ュ
ー
バ
ま
た
こ
れ
に
呼
応
し
て
警
戒
体
制
を
布
告
す
る
な
か
で
'
米
国
防
総
省
は
同
夜
｢
キ
ュ
ー
バ
向
け
兵
器
輸
送
を
阻
止
す
る
た
め
必
要
な
ら
EiZI
2
ソ
連
船
も
撃
沈
す
る
｣
と
い
う
強
硬
声
明
を
行
っ
た
｡
ソ
ビ
ュ
ー
船
舶
は
キ
ュ
ー
バ
に
向
っ
て
兵
器
を
積
荷
と
し
て
航
行
中
の
こ
と
で
あ
り
'
ア
メ
リ
カ
の
封
鎖
艦
隊
と
ソ
ビ
ュ
ー
貨
物
船
が
'
キ
ュ
ー
バ
周
辺
の
海
上
で
衝
突
す
る
と
い
う
深
刻
な
事
態
の
発
生
も
予
想
さ
れ
て
'
世
界
は
い
き
づ
ま
る
よ
う
な
緊
張
を
示
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
第
二
次
大
戦
以
後
最
大
の
平
和
の
危
機
は
'
ウ
･
タ
ン
-
国
連
事
務
総
長
の
活
動
に
表
現
さ
れ
る
中
立
諸
国
の
努
力
と
､
ソ
ビ
エ
ト
の
譲
歩
に
よ
り
'
幸
い
に
し
て
一
応
の
回
避
が
可
能
と
な
っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
こ
の
危
機
の
重
大
性
は
'
ア
メ
リ
カ
の
強
硬
な
措
置
に
よ
る
武
力
衝
突
の
発
生
の
可
能
性
と
い
う
点
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
｡
ア
メ
リ
カ
は
そ
の
外
交
政
策
の
立
案
･
実
行
に
あ
た
っ
て
伝
統
的
に
国
際
法
秩
序
の
維
持
･
発
展
に
対
し
て
高
度
の
忠
誠
を
示
し
て
お
-
'
少
く
と
も
形
式
的
に
で
も
国
際
法
に
反
Eid3
し
な
い
よ
う
に
行
動
し
'
他
国
の
国
際
法
違
反
行
為
に
対
し
て
は
'
常
に
強
い
反
省
を
求
め
て
き
た
｡
し
か
し
そ
の
｢禁
制
措
置
｣
■
648
国際法 と国際政治の関係について
が
国
際
法
上
の
正
当
性
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
か
t
も
し
そ
う
な
ら
ば
'
ア
メ
リ
カ
が
国
際
法
上
の
適
法
性
と
い
う
大
義
名
分
を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
程
の
重
大
な
危
機
に
直
面
し
て
い
て
'
そ
の
措
置
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
に
し
て
も
'
法
は
政
治
に
対
し
て
常
に
こ
の
よ
う
な
不
安
定
さ
と
脆
弱
さ
を
も
ち
'
政
治
に
対
す
る
従
属
性
を
も
つ
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
か
と
い
う
基
本
的
問
題
を
提
起
し
た
点
に
も
も
う
一
つ
の
重
要
さ
が
潜
ん
で
い
た
｡
第
二
次
大
戦
後
'
国
際
の
平
和
と
安
全
の
維
持
を
第
一
次
的
目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
国
際
連
合
は
'
迂
遠
な
廻
り
道
を
た
ど
り
な
が
ら
も
'
よ
う
や
く
そ
の
日
的
を
は
た
し
得
る
た
め
の
軌
道
を
歩
み
は
じ
め
て
い
る
｡
そ
の
国
際
連
合
を
支
え
る
国
際
条
約
た
る
憲
章
と
一
般
国
際
法
秩
序
は
'
国
際
政
治
の
現
実
の
前
に
は
常
に
そ
の
存
在
の
根
底
を
ゆ
さ
ぶ
り
続
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
憂
慮
が
'
こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
わ
れ
わ
れ
の
心
の
中
に
生
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
二
そ
れ
で
は
こ
の
禁
制
措
置
が
'
一
般
国
際
法
と
国
連
憲
章
か
ら
み
て
'
ど
う
い
う
意
味
で
疑
問
を
も
た
れ
る
の
か
と
い
う
こ
の
と
に
つ
い
て
二
㌧
三
の
点
を
検
討
し
て
み
よ
う
｡
第
一
に
､
こ
の
措
置
は
禁
制
措
置
quaran
ti
n
e
と
名
づ
け
ら
れ
た
が
､
実
体
は
戦
時
国
際
法
上
の
封
鎖
b-ock
ade
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
｡
中
立
国
が
敵
国
を
援
助
す
る
こ
と
を
防
止
し
'
中
立
国
船
舶
が
戦
時
禁
制
品
を
敵
国
に
輸
送
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
は
'
戦
時
交
戦
国
に
認
め
ら
れ
る
封
鎖
の
権
利
で
あ
る
｡
し
か
し
'
ア
メ
リ
カ
と
キ
ュ
ー
バ
と
の
間
に
は
'
テ
ク
ニ
カ
ル
な
意
味
で
の
国
際
法
上
の
戦
争
状
態
は
存
在
せ
ず
'
し
た
が
っ
て
ア
メ
リ
カ
は
こ
の
交
戦
国
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
い
わ
ゆ
る
平
時
封
鎖
と
し
て
理
由
づ
け
る
に
し
て
も
､
そ
れ
は
国
際
法
上
の
復
仇
手
段
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
'
当
然
に
復
Eir5
仇
手
段
に
課
せ
ら
れ
る
要
件
を
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
す
な
わ
ち
相
手
国
に
国
際
法
に
達
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
-
'
た
だ
政
治
的
に
不
当
な
行
為
が
あ
っ
た
だ
け
で
は
復
仇
に
訴
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡
し
か
も
'
仮
に
キ
ュ
ー
バ
の
行
為
を
国
際
法
違
反
行
為
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
'
平
時
封
鎖
は
違
法
行
為
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
キ
ュ
ー
バ
の
649
沿
岸
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
'
第
三
国
の
船
舶
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
｡
い
ず
れ
の
要
件
に
て
ら
し
て
も
,
一
切
の
国
の
船
舶
に
お
よ
ぶ
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
措
置
の
正
当
性
を
裏
付
け
る
法
的
操
作
は
不
可
能
で
あ
り
'
た
と
え
｢
封
鎖
｣
の
語
に
か
え
て
｢
禁
制
措
置
｣
の
語
を
も
っ
て
し
て
も
'
事
態
は
国
際
法
上
の
合
法
的
措
置
た
る
理
由
づ
け
を
欠
い
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
｡
第
二
に
'
｢禁
制
措
置
｣
は
'
通
常
の
意
義
に
お
い
て
は
､
衛
生
上
の
隔
離
措
置
か
'
せ
い
ぜ
い
政
治
的
経
済
的
孤
立
化
政
策
し
ノヽ6
か
意
味
し
な
い
と
す
れ
ば
､
こ
れ
に
よ
っ
て
実
質
的
｢
封
鎖
｣
措
置
を
行
う
こ
と
は
で
き
ず
'
｢禁
制
措
置
｣
を
正
当
化
す
る
法
理
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
'
こ
の
措
置
が
自
衛
権
ま
た
は
地
域
的
取
極
に
も
と
づ
-
も
の
で
あ
る
と
す
る
論
法
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
国
際
連
合
加
盟
国
と
し
て
は
'
憲
章
第
五
一
条
に
よ
る
自
衛
権
の
行
使
は
'
相
手
国
の
武
力
攻
撃
の
発
生
に
条
件
づ
け
ら
れ
る
｡
た
と
え
こ
れ
を
相
手
国
の
｢現
実
の
武
力
攻
撃
の
発
生
後
｣
と
い
う
厳
格
な
要
件
と
解
せ
ず
'
｢極
め
て
近
い
将
来
に
お
け
る
武
力
行
EIHt
7
傍
を
企
図
す
る
国
家
意
志
の
形
成
｣
が
あ
っ
た
と
き
と
い
う
広
い
要
件
と
解
し
て
み
て
も
'
こ
の
場
合
に
そ
う
し
た
緊
急
の
事
情
が
存
在
し
て
い
た
と
判
断
す
る
根
拠
に
と
ぽ
し
い
｡
ま
た
自
衛
権
を
一
般
国
際
法
上
の
緊
急
避
難
の
権
利
に
か
え
て
し
て
も
､
ア
メ
リ
カ
が
そ
れ
を
行
使
し
う
る
と
す
れ
ば
'
同
じ
根
拠
に
よ
っ
て
キ
ュ
ー
バ
は
ソ
ビ
ュ
ー
も
同
一
の
立
場
に
あ
る
と
主
張
し
よ
う
｡
つ
ま
り
'
ス
チ
ブ
ン
ス
ン
米
国
連
代
表
が
安
全
保
障
理
事
会
に
お
い
て
N
A
T
O
諸
国
の
軍
事
基
地
の
必
要
性
を
主
張
し
た
論
法
は
そ
の
Eid8
ま
ま
相
手
国
の
主
張
と
も
な
-
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
で
は
'
こ
の
措
置
は
国
連
憲
章
に
規
定
さ
れ
て
い
る
地
域
的
取
極
め
に
よ
る
制
裁
措
置
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
｡
ア
メ
リ
カ
の
要
請
に
よ
り
一
〇
月
二
三
日
に
開
か
れ
た
米
州
機
構
(O
A
S
)
特
別
理
事
会
は
'
｢
禁
制
措
置
｣
の
支
持
を
約
す
宣
言
に
署
名
し
た
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
必
要
な
武
力
行
使
を
ふ
く
む
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
O
A
s
加
盟
国
が
個
別
的
ま
た
は
集
団
的
に
と
る
と
い
う
勧
告
は
成
立
し
た
｡
し
か
し
､
こ
の
O
A
S
の
と
る
措
置
が
憲
章
第
五
三
条
が
規
定
す
る
地
域
的
取
極
め
に
よ
る
｢
強
650
国際法 と国際政治の関係について
制
行
動
｣
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
'
第
五
一
条
の
個
別
的
ま
た
は
集
団
的
自
衛
権
を
行
使
す
る
要
件
を
欠
く
と
す
れ
ば
'
第
五
三
条
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
'
安
全
保
障
理
事
会
の
許
可
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
｡
禁
制
措
置
そ
の
も
の
の
合
法
性
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
'
こ
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
ふ
み
き
る
たEid9
め
の
有
力
な
動
機
と
な
っ
た
'
ミ
サ
イ
ル
基
地
建
設
と
い
う
事
実
の
確
認
の
方
法
に
も
ま
た
合
法
性
如
何
の
問
題
が
か
ら
ん
で
い
た
｡
Eid0
ア
メ
リ
カ
が
こ
の
｢
禁
制
措
置
｣
を
と
る
に
至
っ
た
事
情
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
ろ
㍗ゝ
し
か
し
一
た
び
'
封
鎖
が
実
行
さ
れ
ソ
ビ
エ
-
が
こ
の
措
置
に
真
向
か
ら
対
抗
す
る
と
い
う
憂
慮
さ
れ
た
事
態
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
な
ら
ば
'
小
さ
な
衝
突
は
結
局
■
は
双
方
の
-
サ
イ
ル
発
射
の
交
換
と
な
り
'
致
命
的
な
破
局
が
生
じ
な
い
と
は
限
ら
な
い
状
態
で
あ
っ
た
｡
史
上
数
次
に
わ
た
る
大
き
な
戦
争
が
些
細
な
導
火
線
か
ら
発
生
し
た
と
い
う
事
実
は
'
こ
う
し
た
危
機
感
を
よ
ぴ
お
こ
す
に
十
分
で
あ
っ
た
｡
幸
い
に
し
て
ソ
ビ
ュ
ー
の
譲
歩
と
い
う
形
で
危
機
は
回
避
さ
れ
た
｡
そ
し
て
西
欧
諸
国
が
こ
の
よ
う
な
措
置
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
ア
メ
リ
】■肌u=H1
カ
の
立
場
を
十
分
理
解
す
る
と
い
う
態
度
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
'
法
的
疑
問
は
政
治
的
解
決
の
前
に
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
な
く
放
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
し
か
し
キ
ュ
ー
バ
.に
関
し
て
は
'
問
題
は
解
決
す
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
'
こ
う
し
た
政
治
的
解
決
が
恒
久
的
な
問
題
の
解
決
に
な
ら
な
い
こ
と
は
歴
史
が
示
し
て
い
る
｡
わ
れ
わ
れ
の
も
つ
新
し
い
記
憶
'
｢
-
ユ
ン
へ
ン
の
悲
劇
｣
は
､
法
と
正
義
に
換
え
て
政
治
的
妥
協
を
も
っ
て
し
て
平
和
の
維
持
に
失
敗
し
た
顕
著
な
一
例
で
あ
り
'
以
来
未
だ
日
浅
-
し
て
そ
1mHt2
1
の
教
訓
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
い
ま
こ
こ
で
'
禁
制
措
置
を
国
際
法
上
達
法
か
ど
う
か
を
判
定
し
た
り
'
問
題
の
解
決
が
単
な
る
政
治
的
解
決
､
力
関
係
に
よ
る
処
理
で
あ
っ
た
こ
と
を
結
論
し
た
り
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
｡
問
題
は
'
ま
た
こ
こ
に
検
討
し
ょ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
'
法
に
そ
く
し
た
解
決
方
法
で
は
事
態
の
収
拾
が
困
難
だ
と
判
断
し
た
と
き
に
は
'
法
と
正
義
を
犠
牲
に
し
て
も
政
治
的
解
決
を
は
か
る
こ
と
が
国
際
の
平
和
と
安
全
を
維
持
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
'
法
は
そ
う
し
た
意
味
の
政
治
に
対
し
て
は
そ
の
規
範
性
は
ま
っ
た
く
失
わ
れ
た
存
在
に
し
か
す
ぎ
な
い
の
か
と
い
う
問
題
な
の
で
あ
る
｡
問
超
651
を
一
般
化
す
れ
ば
'
法
の
執
行
を
担
保
す
る
統
一
的
機
関
を
も
た
な
い
分
権
的
国
際
法
社
会
に
お
い
て
は
'
そ
れ
ま
で
に
確
立
し
た
法
原
則
と
さ
れ
て
い
た
も
の
も
'
そ
れ
よ
り
も
よ
り
高
次
の
政
治
的
要
請
に
支
え
ら
れ
た
一
つ
の
行
動
に
よ
っ
て
'
直
ち
に
そ
の
内
容
を
書
き
か
え
ら
れ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
か
と
い
う
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
｡
三
ア
メ
リ
カ
の
禁
制
措
置
宣
言
に
対
し
て
'
ソ
連
は
タ
ス
通
信
を
通
じ
て
抗
議
声
明
を
発
表
し
､
ア
メ
リ
カ
の
行
動
は
海
賊
行
為
で
あ
り
'
国
際
法
と
国
連
憲
章
の
違
反
行
為
で
あ
る
と
し
て
'
船
舶
の
輸
送
物
資
の
通
告
を
求
め
た
ア
メ
リ
カ
の
要
求
を
拒
否
し
た
｡
海
賊
行
為
は
私
人
の
行
為
を
さ
す
の
で
あ
っ
て
､
禁
制
措
置
の
よ
う
な
国
家
の
行
為
.を
い
う
も
の
で
は
な
い
｡
し
た
が
っ
て
'
こ
こ
に
用
い
ら
れ
た
海
賊
行
為
と
い
う
用
語
は
'
ソ
ビ
ュ
ー
が
ア
メ
リ
カ
の
行
為
の
不
法
性
を
特
に
一
般
の
人
に
印
象
づ
け
る
手
段
と
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
り
'
こ
う
し
た
法
的
用
語
の
政
策
的
援
用
と
い
う
こ
と
に
つ
け
て
も
､
国
際
法
規
範
の
国
際
政
治
の
場
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
つ
い
て
十
分
な
省
察
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
が
痛
感
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
国
際
法
の
原
則
は
政
治
的
運
用
の
た
び
ご
と
に
'
そ
れ
自
体
の
規
範
的
内
容
を
た
え
ず
変
化
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
｡
国
際
法
社
会
と
国
内
法
社
会
と
を
と
わ
ず
'
そ
の
社
会
の
発
展
に
応
じ
て
法
を
発
展
さ
せ
'
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
適
応
さ
せ
る
機
能
が
作
用
し
て
い
る
｡
社
会
の
発
展
の
方
向
を
予
見
L
t
あ
ら
か
じ
め
｢
法
｣
を
準
備
す
る
こ
と
は
'
人
間
の
予
想
能
力
が
限
定
さ
､nH一
3
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
不
可
能
で
あ
か
.
こ
の
意
味
で
は
,
法
は
,
制
定
法
と
慣
習
法
と
を
と
わ
ず
,
成
立
し
た
次
の
瞬
間
に
は
'
常
に
変
化
し
っ
つ
あ
る
社
会
に
と
っ
て
過
去
の
一
定
の
状
態
を
表
現
す
る
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
｡
他
方
で
｢
法
の
目
標
は
平
和
で
あ
り
-
-
法
は
客
観
的
お
よ
び
主
観
的
の
二
重
の
意
味
に
用
い
ら
れ
'
客
観
的
意
味
に
お
け
る
法
は
国
家
の
側
か
ら
す
る
法
へnu4一1
の
実
現
す
な
わ
ち
法
秩
序
の
維
持
は
こ
れ
を
侵
害
す
る
不
法
性
に
対
す
る
不
断
の
闘
争
で
あ
る
｣
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
､
法
は
保
守
的
側
面
を
も
っ
て
い
る
｡
し
か
し
こ
の
よ
う
な
保
守
的
な
｢
法
｣
も
社
会
の
変
化
に
伴
っ
て
変
化
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
そ
の
た
め
の
自
律
的
な
適
応
機
能
を
必
要
と
す
る
｡
一
定
の
政
治
的
経
済
的
主
張
を
も
つ
人
々
の
カ
と
そ
れ
に
反
対
す
る
人
々
の
力
の
652
国際法と国際政治の関係について
バ
ラ
ン
ス
が
変
化
す
る
と
き
は
､
そ
の
変
化
に
応
じ
て
'
そ
れ
ら
の
主
張
の
法
律
的
表
現
で
あ
る
法
も
変
化
す
る
｡
国
内
法
に
お
け
る
場
合
に
,
こ
う
し
た
政
治
的
経
済
的
力
関
係
が
も
っ
と
も
明
白
な
形
で
現
れ
る
の
は
'
革
命
に
よ
る
国
家
の
政
治
体
制
の
変
化
-
そ
れ
に
つ
づ
く
国
家
基
本
法
-
の
変
化
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
1
基
本
法
-
憲
法
の
変
化
に
ま
で
お
よ
ぶ
大
変
革
で
な
-
て
も
,
民
法
第
何
条
,
刑
法
第
何
条
と
い
う
一
つ
一
つ
の
条
文
に
も
社
会
的
力
関
係
は
反
映
す
る
｡
近
代
国
家
の
法
制
定
は
一
つ
の
立
法
府
に
権
能
が
集
中
さ
れ
,
そ
の
立
法
府
の
構
成
は
国
民
の
投
票
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
｡
こ
の
場
合
に
は
'
国
民
の
代
議
員
の
選
挙
,
代
議
員
の
政
党
構
成
,
政
党
の
政
撃
蓑
､
政
党
単
位
の
法
案
に
対
す
る
投
票
と
い
う
一
連
の
立
法
手
続
に
よ
っ
て
,
一
つ
の
法
律
制
定
,
法
律
の
改
廃
が
行
わ
れ
る
｡
こ
う
し
て
成
立
し
た
法
は
'
成
立
し
た
と
き
に
は
す
で
に
'
甲
法
案
の
成
立
を
望
ん
だ
国
民
の
数
と
,
乙
法
案
の
成
立
を
希
っ
た
国
民
の
数
と
の
数
的
均
衡
が
逆
転
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
'
と
に
か
く
一
つ
の
独
立
し
た
生
命
あ
る
法
と
し
て
国
民
に
そ
の
遵
守
を
要
求
す
る
｡
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
､
代
議
員
の
選
挙
に
は
じ
ま
る
立
法
手
続
の
中
に
自
然
に
政
治
的
関
係
が
反
映
す
る
よ
う
な
形
で
法
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
'
そ
の
過
程
が
平
和
的
で
あ
っ
て
鋭
い
社
会
的
対
立
を
ふ
く
ま
な
い
場
合
に
は
'
一
般
に
国
民
の
政
治
的
力
関
係
の
表
現
が
そ
の
時
の
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
い
｡
そ
れ
は
,
法
が
そ
れ
を
成
立
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
社
会
的
基
盤
が
相
当
に
変
化
し
て
も
'
改
廃
さ
れ
な
い
限
り
そ
の
ま
ま
拘
束
力
を
も
ち
つ
づ
け
る
と
い
う
性
質
を
も
っ
て
い
る
た
め
に
'
法
の
形
成
過
程
-
立
法
手
続
と
'
法
に
内
在
す
る
社
会
学
的
意
味
と
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
十
分
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
は
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
国
内
法
に
対
比
さ
れ
る
と
き
,
国
際
法
は
特
に
｢
法
と
い
う
よ
り
力
関
係
｣
-
強
者
の
法
-
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
る
｡
し
か
し
政
治
的
社
会
的
力
関
係
の
一
定
の
表
現
と
い
う
意
味
で
は
,
国
内
法
と
国
際
法
に
お
い
て
特
別
に
相
EidL.)
達
は
な
い
｡
国
際
法
は
そ
の
重
要
な
ま
た
量
的
に
多
く
の
も
の
を
慣
習
法
に
依
存
す
る
が
'
国
際
慣
習
法
と
国
際
制
定
法
と
を
と
わ
1
ず
,
そ
の
内
容
は
や
は
り
国
際
的
な
社
会
的
関
係
の
表
現
で
あ
る
｡
国
内
法
が
そ
の
質
量
と
も
に
重
要
な
部
分
を
制
定
法
に
依
存
す
653
る
の
に
対
し
'
国
際
法
は
慣
習
法
と
条
約
法
'
一
般
法
と
部
分
法
と
い
う
よ
う
に
'
重
要
度
に
差
別
を
つ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
法
形
式
に
依
存
す
る
の
で
'
い
く
ら
か
の
補
足
的
説
明
を
必
要
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
国
際
法
が
国
際
社
会
を
構
成
す
る
国
国
に
よ
っ
て
｢
共
同
的
に
認
め
ら
れ
た
法
｣
で
あ
っ
て
諸
国
の
｢
合
意
｣
に
基
礎
を
お
-
法
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
'
い
ず
れ
の
法
形
式
に
も
基
本
的
区
別
は
な
い
｡
問
題
は
'
第
一
に
'
国
際
慣
習
法
の
場
合
に
は
自
由
な
合
意
が
存
在
す
る
こ
と
を
比
較
的
容
易
に
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
'
条
約
法
の
場
合
に
強
制
に
よ
る
法
の
成
立
と
い
う
事
実
が
あ
る
た
め
に
'
条
約
法
の
内
容
が
必
ず
し
も
共
同
に
認
め
ら
れ
た
自
由
な
合
意
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
す
る
疑
問
が
も
た
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
た
し
か
に
戦
勝
国
が
戦
敗
国
に
お
し
つ
け
る
平
和
条
約
な
ど
で
は
こ
う
し
た
強
制
さ
れ
た
法
た
る
性
質
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
国
際
法
は
'
現
在
の
分
権
的
国
際
法
社
会
の
段
階
で
は
'
そ
の
よ
う
な
条
約
に
よ
っ
て
で
も
'
法
律
関
係
の
安
定
が
保
た
れ
る
こ
と
の
方
が
望
ま
し
い
と
い
う
一
般
的
承
認
の
上
に
こ
の
よ
う
な
条
約
の
有
効
な
成
立
を
認
め
て
い
る
｡
国
内
法
社
会
も
そ
の
発
展
の
初
期
の
段
階
で
は
'
正
義
の
実
現
を
は
か
る
こ
と
よ
り
も
'
ま
ず
秩
序
の
維
持
に
そ
の
第
一
次
的
目
的
を
お
き
'
一
応
の
Ei761
秩
序
が
確
保
さ
れ
て
は
じ
め
て
正
義
の
実
現
の
場
が
提
供
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
｡
こ
の
段
階
で
は
た
し
か
に
正
義
が
犠
牲
に
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
t
L
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
時
の
法
の
法
的
性
質
を
過
去
に
お
い
て
も
現
在
に
お
い
て
も
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
そ
の
意
味
で
は
強
制
に
よ
る
法
の
存
在
は
'
そ
の
法
体
系
の
欠
陥
で
は
あ
っ
て
も
'
否
定
に
ま
で
い
た
る
こ
と
は
pJ一
71
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
第
二
に
'
条
約
の
成
立
に
あ
た
っ
て
は
各
締
約
国
は
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
の
約
定
に
同
意
す
る
の
で
あ
る
が
'
条
約
締
結
の
当
時
に
存
在
し
た
国
際
的
環
境
に
重
大
な
変
化
が
あ
っ
た
と
き
も
'
条
約
の
拘
束
を
ま
ぬ
か
れ
る
た
め
の
方
法
が
な
い
限
-
'
国
家
の
安
全
を
賭
し
て
も
条
約
義
務
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
｡
国
内
法
社
会
が
法
の
側
面
か
ら
み
る
か
ぎ
り
で
は
此
較
的
安
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
'
国
際
法
社
会
の
変
化
が
急
激
で
あ
り
ま
た
利
害
関
係
の
規
模
が
大
き
い
だ
け
654
国際法 と国際政治の関係について
に
論
議
の
余
地
は
あ
る
｡
し
か
し
実
際
上
は
七
変
化
の
速
度
と
利
害
関
係
の
大
小
を
考
慮
し
て
'
条
約
締
結
に
あ
た
っ
て
十
分
に
対
策
は
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
'
こ
れ
を
理
由
と
し
て
条
約
の
法
的
拘
束
力
の
存
在
･
不
存
在
を
論
ず
る
こ
と
に
な
れ
Ei)0
ば
,
契
約
は
拘
束
す
る
と
い
う
根
本
規
範
は
ま
っ
た
く
根
拠
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
㍗ゝ
国
際
条
約
と
い
う
も
の
の
法
的
妥
当
性
に
関
す
る
第
三
の
疑
問
は
'
条
約
を
形
成
せ
し
め
た
｢
共
同
の
意
思
｣
の
性
質
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
｡
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
国
内
法
で
は
国
民
の
多
数
の
意
志
が
法
に
反
映
す
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
国
際
条
約
に
は
締
約
国
の
意
志
の
一
致
が
あ
る
と
は
い
え
'
そ
の
一
致
し
た
意
志
は
実
は
多
数
国
の
意
志
で
は
な
く
'
有
力
な
一
国
ま
た
は
数
国
の
意
志
で
あ
っ
て
'
質
的
に
国
内
法
に
お
け
る
｢
意
志
｣
と
は
異
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
'
こ
の
点
か
ら
条
約
の
拘
束
力
の
脆
弱
さ
を
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
た
し
か
に
国
際
政
治
上
重
要
な
条
約
の
多
く
の
も
の
が
'
指
導
的
大
国
の
意
志
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡
ま
た
動
機
か
ら
み
て
も
'
強
大
国
の
意
図
に
反
す
る
こ
と
の
不
利
を
さ
け
る
た
め
に
条
約
に
参
加
す
る
国
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
'
条
約
と
し
て
成
立
し
た
締
約
国
間
の
｢
法
｣
は
そ
の
よ
う
な
動
機
･
結
果
か
ら
そ
の
法
的
性
質
を
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
'
法
的
実
効
性
と
法
的
妥
当
性
は
こ
の
場
合
に
も
峻
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
国
内
法
の
場
合
に
'
立
法
府
に
お
け
る
絶
対
多
数
の
代
議
員
を
有
す
る
第
一
党
の
意
志
が
'
正
確
に
所
属
全
代
議
員
の
意
志
を
表
現
し
'
各
代
議
員
が
そ
の
支
持
投
票
者
の
意
志
を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
到
底
期
待
し
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
も
'
こ
の
よ
う
な
事
情
を
背
景
に
成
立
し
た
法
ヽ
ヽ
も
多
数
の
意
志
の
表
現
と
し
て
十
分
な
法
的
性
質
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
る
｡
つ
ま
り
抽
象
的
な
｢多
数
の
意
志
｣
は
ま
さ
に
｢
政
治
｣
の
産
物
で
あ
っ
て
も
'
そ
れ
は
社
会
を
構
成
す
る
個
人
個
人
の
意
志
の
最
大
公
約
数
と
し
て
'
つ
ま
り
こ
こ
で
い
う
政
治
的
関
係
の
表
現
と
し
て
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
み
る
と
国
際
社
会
の
分
権
的
成
立
方
法
と
い
わ
)91
れ
る
法
の
成
立
方
式
と
国
内
社
会
の
法
の
成
立
方
式
と
の
相
違
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
法
の
性
質
に
基
本
的
相
違
を
与
え
る
ほ
ど
の
相
違
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
｡
655
結
局
'
国
際
法
と
国
内
法
の
法
的
性
質
を
対
比
す
る
と
き
'
特
に
高
度
の
重
要
性
を
み
と
め
ら
れ
る
国
際
法
の
規
則
と
国
内
法
の
規
則
を
検
討
す
る
と
き
に
問
題
と
な
る
の
は
'
そ
の
適
用
･
執
行
の
方
式
で
あ
ろ
う
｡
統
一
的
組
織
的
適
用
'
執
行
方
法
を
有
す
る
国
内
法
に
比
較
す
る
と
'
国
際
法
の
こ
の
面
に
お
け
る
お
く
れ
は
た
し
か
に
め
だ
っ
て
い
る
｡
国
際
法
の
適
用
の
た
め
の
強
制
的
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
国
際
裁
判
所
は
な
-
'
国
際
法
違
反
行
為
は
当
事
国
自
身
に
よ
っ
て
判
断
･
確
定
さ
れ
'
制
裁
の
執
行
は
分
権
Ei!02
化
さ
れ
て
自
救
の
原
理
が
支
配
す
る
｡
国
際
連
合
が
そ
の
機
能
を
フ
ル
に
発
動
で
き
た
と
し
て
も
'
や
は
り
こ
の
点
の
間
隙
を
完
全
に
う
ず
め
る
べ
く
も
な
い
｡
そ
の
た
め
に
'
物
理
的
力
関
係
が
あ
る
程
の
問
題
の
解
決
に
あ
た
っ
て
は
'
法
的
解
決
よ
-
も
大
き
な
役
割
を
は
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
意
味
で
は
'
｢
禁
制
措
置
｣
は
'
国
際
連
合
の
現
実
の
機
能
の
状
態
と
諸
国
の
承
認
と
い
う
条
件
を
考
慮
に
い
れ
れ
ば
'
国
際
法
の
こ
の
｢
分
権
的
性
格
｣
の
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
り
'
｢
政
治
の
支
配
｣
の
現
象
と
い
う
よ
-
'
国
際
法
秩
序
の
枠
内
の
現
象
で
あ
る
と
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
｡
か
り
に
一
般
国
際
法
上
の
現
象
と
し
て
み
る
と
き
に
は
'
諸
国
の
事
後
の
承
認
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
'
こ
う
し
た
措
置
が
平
時
封
鎖
の
許
容
す
る
措
置
と
な
-
'
そ
の
適
法
性
を
将
来
に
わ
た
っ
て
承
認
さ
れ
る
と
い
う
理
解
が
成
立
つ
か
ら
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
国
内
法
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
'
と
く
に
憲
法
1
基
本
法
-
の
解
釈
は
法
の
解
釈
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
当
然
と
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
そ
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
政
治
的
判
断
は
絶
対
に
排
除
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
'
国
内
法
に
お
け
る
法
と
政
治
の
関
係
の
問
題
と
し
て
考
察
し
て
み
よ
う
｡
そ
れ
は
t
か
り
に
ア
メ
リ
カ
を
め
ぐ
る
現
実
の
諸
条
件
を
必
要
な
範
囲
で
捨
象
し
て
み
て
'
政
治
的
動
機
か
ら
現
行
法
を
実
質
的
に
変
更
す
る
こ
と
に
な
る
｢禁
制
措
置
｣
と
い
う
現
象
と
類
似
す
る
現
象
が
国
内
社
会
に
も
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
み
る
た
め
で
あ
る
｡
日
本
国
憲
法
第
九
条
の
解
釈
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
'
当
該
条
項
が
自
ら
否
定
し
て
い
な
い
限
り
'
日
本
国
は
国
際
法
上
自
衛
権
を
有
す
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
そ
の
第
九
条
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
'
憲
法
上
も
日
本
国
が
自
衛
権
を
有
す
る
と
し
て
'
656
国際法と国際政治の関係について
そ
の
行
使
に
あ
た
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
自
衛
戦
力
の
保
有
程
度
を
具
体
的
に
ど
う
い
う
質
･
量
と
解
釈
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
｡
そ
し
て
こ
う
し
た
問
題
は
政
策
的
判
断
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
っ
て
'
そ
れ
が
法
の
解
釈
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
と
す
れ
ば
,
解
釈
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
｡
実
際
に
'
問
題
の
焦
点
は
た
し
か
に
国
家
の
最
高
政
策
に
か
か
わ
る
も
EiZI
I2
の
で
あ
る
が
,
や
は
り
憲
法
規
定
の
解
釈
が
こ
の
間
超
に
関
係
す
る
限
り
裁
判
所
は
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
立
法
府
部
内
に
お
い
て
み
ず
か
ら
定
め
て
い
た
法
案
可
決
方
式
に
反
す
る
方
法
で
成
立
し
公
布
さ
れ
た
法
律
の
効
力
に
つ
い
て
'
司
法
部
と
し
て
は
立
法
部
の
自
治
的
規
則
の
解
釈
を
す
る
権
能
を
有
し
な
い
と
い
う
よ
う
な
間
違
で
は
な
く
'
法
の
解
釈
の
範
囲
内
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
｡
そ
う
す
る
と
,
自
衛
戦
力
の
質
･
量
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
,
法
の
解
釈
を
す
る
と
同
時
に
'
政
治
的
判
断
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
あ
る
時
期
に
時
の
情
勢
か
ら
割
り
だ
さ
れ
た
自
衛
力
と
'
そ
れ
か
ら
後
の
あ
る
時
期
に
定
め
ら
れ
る
自
衛
力
と
は
質
･
量
を
異
に
す
る
こ
と
は
考
え
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
-
'
こ
れ
ら
の
決
定
は
'
行
政
部
に
と
っ
て
も
司
法
部
に
と
っ
て
も
政
治
的
判
断
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
｡
こ
う
い
う
意
味
で
の
｢
政
治
的
判
断
｣
は
常
に
法
の
解
釈
に
附
随
す
る
も
の
で
あ
り
,
国
内
法
に
お
い
て
も
い
わ
ゆ
る
｢
法
の
支
配
｣
と
い
う
状
態
の
中
で
'
そ
の
｢
法
｣
に
多
-
の
政
治
的
関
係
･
政
治
的
考
慮
が
ふ
-
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡
国
内
法
の
法
適
用
･
執
行
過
程
に
お
け
る
政
治
と
法
の
相
関
関
係
を
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
'
国
際
社
会
に
お
い
て
も
､
そ
れ
が
分
権
的
社
会
で
あ
る
と
い
う
顕
著
な
特
徴
か
ら
生
ず
る
相
違
を
慎
重
に
考
慮
に
い
れ
れ
ば
'
ま
っ
た
く
同
じ
思
考
方
式
を
国
際
法
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
'
政
治
関
係
が
法
の
内
容
と
な
り
'
法
を
動
か
す
力
と
な
る
こ
と
で
は
異
る
と
こ
E)A2
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
｡
問
題
な
の
は
,
一
般
的
に
'
国
内
法
に
お
け
る
法
と
政
治
の
関
係
が
有
す
る
比
較
的
静
止
的
か
つ
温
和
な
性
2
質
に
比
較
し
て
,
国
際
法
に
お
け
る
そ
れ
が
流
動
的
か
つ
激
動
的
な
性
質
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
｡
こ
れ
を
単
､■リ3
に
国
際
法
が
原
始
法
的
秩
序
で
あ
る
が
た
め
の
や
む
を
得
な
い
性
質
で
あ
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
み
の
が
し
て
い
た
の
で
は
国
際
法
2
657
に
発
展
は
あ
り
え
な
い
｡
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
D
･
ヒ
-
リ
ー
は
｢
ア
メ
リ
カ
が
国
防
に
不
安
を
感
じ
た
時
に
は
あ
え
て
国
際
法
を
犯
す
こ
と
も
辞
さ
な
い
と
い
う
事
実
に
'
中
立
国
は
む
ろ
ん
西
側
諸
国
も
衝
撃
を
う
け
た
｣
と
し
,
｢
今
回
の
海
上
封
鎖
が
前
例
と
EiZ1
42
な
っ
て
'
将
来
こ
う
し
た
措
置
の
実
力
行
使
が
西
側
に
は
ね
返
っ
て
-
る
可
能
性
も
あ
る
｣
と
憂
慮
を
み
せ
た
が
,
｢禁
制
措
置
｣
そ
の
も
の
は
や
は
り
こ
の
よ
う
に
現
在
の
時
点
に
お
い
て
は
そ
の
正
当
化
の
道
を
し
ら
な
い
の
で
あ
り
'
長
い
年
月
を
経
て
成
立
し
て
き
た
封
鎖
制
度
が
簡
単
に
変
化
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
予
想
で
き
な
い
｡
そ
う
と
す
れ
ば
'
国
際
法
規
が
政
治
的
関
係
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
そ
れ
に
は
一
定
の
限
度
が
あ
-
'
国
内
法
が
政
治
的
関
係
を
表
現
す
る
こ
と
と
の
相
違
が
一
般
に
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
こ
の
｢禁
制
措
置
｣
は
教
え
た
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
両
法
体
系
間
の
距
離
を
せ
ば
め
る
こ
と
'
つ
ま
り
国
際
法
の
適
用
と
執
行
の
機
能
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
'
そ
れ
が
法
の
急
激
な
変
化
を
防
止
し
て
法
的
安
定
性
と
継
EiZ1
52
統
性
を
確
保
し
'
実
質
的
法
内
容
(
と
-
に
正
義
)
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
連
な
る
の
で
あ
-
'
国
際
連
合
は
ま
ず
こ
の
面
か
ら
着
pJ6
手
し
よ
う
と
し
た
国
際
組
織
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
聖
し
た
が
っ
て
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
,
国
際
連
合
憲
章
に
反
す
る
形
で
行
わ
れ
る
行
動
は
'
た
と
え
国
際
の
平
和
と
安
全
の
維
持
を
目
的
と
す
る
行
動
と
称
し
て
も
,
真
に
そ
の
目
的
は
達
し
え
ず
,
か
え
っ
て
廻
-
道
に
な
る
こ
と
を
こ
こ
に
ふ
た
た
び
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
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図
一
九
三
二
年
の
ス
チ
ム
ソ
ン
主
義
の
声
明
に
集
約
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
厳
格
す
ぎ
る
ほ
ど
の
国
際
法
秩
序
維
持
の
立
場
(
横
田
喜
三
郎
,
安
全
保
障
の
問
題
'
一
〇
九
-
一
一
四
貢
)
'
一
九
四
一
年
三
月
八
日
の
日
本
の
最
後
通
牒
手
交
と
真
珠
湾
攻
撃
の
数
十
分
の
ズ
レ
に
対
す
る
追
求
(
大
平
善
梧
､
太
平
洋
戦
争
と
開
戦
法
理
'
太
平
洋
戦
争
原
因
論
'
四
一
四
貢
以
下
)
等
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
-
ら
い
の
例
が
あ
る
｡
初
石
本
泰
雄
'
キ
ュ
ー
バ
危
機
と
国
連
の
栄
光
､
世
界
'
一
九
六
三
年
一
月
号
'
二
七
-
三
l
頁
参
照
国際法 と国際政治の関係について
㈲
平
時
封
鎖
と
い
う
制
度
が
国
際
法
上
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
す
で
に
議
論
が
あ
る
が
'
国
際
慣
習
法
上
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
多
数
説
と
い
え
る
｡
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
要
件
に
つ
い
て
十
分
な
一
致
が
み
ら
れ
な
い
｡
立
作
太
郎
'
平
時
国
際
法
論
'
昭
和
一
四
年
版
'
六
八
八
頁
以
下
㈲
Quara
n
tin
e
と
は
t
C
o
n
cise
O
x
fo
r
d
D
ic
tio
n
a
r
y
に
よ
れ
ば
'
伝
染
病
を
有
す
る
か
も
し
れ
な
い
旅
行
者
､
貨
物
に
課
せ
ら
れ
る
隔
離
(
期
間
)
と
い
う
も
の
で
'
国
際
法
上
の
用
語
で
は
な
-
'
も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
国
際
法
上
の
要
件
を
規
定
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
｡
S
武
力
攻
撃
が
現
実
に
発
生
し
た
あ
と
は
じ
め
て
自
衛
行
動
が
と
ら
れ
う
る
と
い
う
の
で
は
'
原
子
爆
弾
に
よ
る
攻
撃
な
ど
の
場
合
に
は
'
自
衛
行
動
の
目
的
を
は
た
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
｡
憲
章
は
原
爆
の
使
用
の
場
合
な
ど
は
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
'
国
際
連
合
原
子
力
委
員
会
の
安
全
保
障
理
事
会
に
対
す
る
第
一
回
報
告
は
｢
侵
害
が
国
連
憲
章
第
五
一
条
で
承
認
さ
れ
た
固
有
の
自
衛
の
権
利
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
深
刻
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
想
定
し
て
お
-
べ
き
で
あ
る
｣
と
し
て
要
件
の
検
討
を
求
め
て
い
る
が
t
G
o
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d
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h
&
H
am
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,
C
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o
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e
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0
0
.
そ
れ
ほ
ど
の
急
迫
･
致
命
的
な
侵
害
で
な
く
て
も
'
こ
の
要
件
を
具
体
的
場
合
に
適
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
多
-
の
解
決
困
難
な
問
超
が
あ
る
｡
c
f.
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㈲
｢
N
A
T
O
諸
国
の
ミ
サ
イ
ル
基
地
は
t
N
A
T
O
諸
国
を
目
標
と
す
る
ソ
連
国
内
の
ミ
サ
イ
ル
基
地
に
対
抗
し
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
N
A
T
O
諸
国
は
自
分
自
身
の
ミ
サ
イ
ル
を
装
備
し
て
'
ソ
連
の
ミ
サ
イ
ル
装
備
に
対
抗
す
る
あ
ら
ゆ
る
権
利
を
も
ち
､
ま
た
そ
の
必
要
が
あ
っ
た
｡
こ
れ
ら
の
ミ
サ
イ
ル
は
す
で
に
進
行
し
始
め
て
い
た
拡
張
を
食
い
と
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
幸
い
に
も
こ
れ
ら
の
ミ
サ
イ
ル
は
そ
の
目
的
に
役
立
っ
た
｣
A
m
erican
P
olicy
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s
〉
N
o.
3
,
p
.
2
2
.
欄
一
九
六
〇
年
以
来
の
東
西
の
緊
張
の
l
大
要
因
で
あ
っ
た
｢
U
2
型
機
｣
に
よ
る
キ
ュ
ー
バ
上
空
か
ら
の
偵
察
行
為
の
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
｡
国
際
法
に
よ
れ
ば
国
家
の
領
空
を
飛
行
す
る
に
は
必
ず
条
約
の
根
拠
か
特
別
の
許
可
を
必
要
と
L
t
こ
の
原
則
に
つ
い
て
は
軍
の
航
空
機
と
民
間
の
航
空
機
と
を
と
わ
ず
例
外
が
な
-
'
確
立
し
た
国
際
法
の
原
則
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
だ
か
ら
こ
そ
'
一
九
六
〇
年
の
ソ
連
に
よ
る
U
2
型
機
撃
墜
事
件
以
来
'
ア
メ
リ
カ
は
こ
の
種
の
領
空
侵
犯
を
行
わ
な
い
と
い
う
約
束
を
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
｡
も
ち
ろ
ん
キ
ュ
ー
バ
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
特
殊
な
感
情
'
つ
ま
-
'
も
と
も
と
ア
メ
リ
カ
の
領
土
の
一
部
で
あ
-
独
立
後
も
ア
メ
リ
カ
が
基
地
を
維
持
す
る
だ
け
で
な
く
'
政
治
的
経
済
的
に
ほ
と
ん
ど
自
国
の
一
部
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
'
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
カ
リ
ブ
海
の
上
空
だ
け
で
な
-
'
キ
ュ
ー
バ
領
空
の
飛
行
も
'
わ
が
家
の
庭
の
上
を
飛
ん
で
い
る
-
ら
い
に
し
か
考
え
ず
､
キ
ュ
ー
バ
も
そ
れ
に
対
す
る
明
白
な
抗
議
を
し
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
事
実
'
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
､
い
ま
ま
で
の
外
国
領
空
の
飛
行
と
は
異
る
と
い
う
考
え
659
方
を
ア
メ
リ
カ
白
身
が
も
つ
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
キ
ュ
ー
バ
も
独
立
国
で
あ
-
'
封
鎖
実
行
後
も
ミ
サ
イ
ル
基
地
の
撮
影
偵
察
を
続
行
し
た
ア
メ
リ
カ
の
行
動
は
は
な
は
だ
理
解
に
苦
し
む
こ
と
で
あ
っ
た
｡
㈹
世
上
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
'
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
の
ベ
ル
リ
ン
問
題
を
め
ぐ
る
対
ソ
政
策
に
お
け
る
主
導
権
の
掌
握
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
し
'
あ
る
い
は
そ
れ
に
よ
っ
て
来
る
べ
き
中
間
選
挙
に
お
い
て
有
利
な
立
場
を
確
保
し
た
い
と
い
う
国
内
政
策
上
の
考
慮
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
唐
突
の
感
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
措
置
で
あ
っ
た
だ
け
に
'
こ
れ
ら
の
原
因
も
無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
㈹
｢
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
も
そ
の
顧
問
た
ち
も
'
封
鎖
宣
言
の
あ
と
'
ラ
テ
ン
･
ア
メ
リ
カ
諸
国
が
事
実
上
こ
ぞ
っ
て
こ
の
措
置
を
支
持
し
た
の
に
は
び
っ
く
り
し
て
し
ま
っ
た
｡
｣
と
い
わ
れ
る
-
ら
い
'
こ
の
措
置
に
対
す
る
西
方
諸
国
の
反
応
は
寛
大
な
も
の
で
あ
っ
た
｡
ア
ン
ド
ル
ー
･
ロ
ス
'
キ
ュ
ー
バ
を
め
ぐ
る
米
ソ
の
対
決
'
世
界
､
一
九
六
三
年
一
月
号
八
〇
賞
牌
こ
の
事
情
に
つ
い
て
'
世
界
の
歴
史
㊥
現
代
'
毎
日
新
聞
社
増
補
決
定
版
'
三
一
四
貢
以
下
胸
深
浮
栄
1
'
国
際
社
会
の
法
構
造
､
l
九
真
鯛
イ
ェ
-
リ
ン
グ
'
権
利
の
た
め
の
闘
争
､
日
沖
訳
､
二
九
-
三
〇
貫
的
あ
ら
ゆ
る
法
は
つ
ね
に
社
会
の
表
情
で
あ
る
｡
･･･-
政
治
と
法
と
は
か
ら
み
あ
っ
て
い
て
ひ
き
は
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
｡
け
だ
し
t
l.
方
の
主
要
内
容
た
る
社
会
に
お
け
る
人
間
と
人
間
と
の
関
係
は
'
他
方
の
主
要
な
内
容
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
法
は
政
治
と
同
様
に
'
倫
理
と
力
と
の
相
会
す
る
場
で
あ
る
｡
同
じ
こ
と
は
国
際
法
に
つ
い
て
も
い
え
る
｡
E
･
H
･
カ
ー
危
機
の
二
十
年
'
井
上
訳
'
二
三
五
貢
姻
Q
.
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㈹
国
内
法
で
は
反
道
義
的
な
い
し
公
共
の
秩
序
に
反
す
る
契
約
を
無
効
と
す
る
規
定
が
あ
る
が
'
国
際
法
で
は
こ
れ
に
対
応
す
る
事
実
が
な
い
｡
そ
れ
は
国
際
的
政
治
秩
序
の
不
備
の
た
め
に
'
国
際
的
公
共
の
秩
序
'
国
際
的
道
義
を
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
条
約
が
反
道
義
的
と
い
わ
れ
る
の
は
'
往
々
に
し
て
'
実
は
そ
の
条
約
が
反
道
義
的
な
の
で
は
な
く
て
'
そ
れ
が
課
す
る
条
件
が
当
事
国
間
の
現
在
の
実
力
関
係
と
非
常
に
矛
盾
す
る
と
い
う
意
味
で
'
不
公
正
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
｢
不
公
正
｣
な
条
約
に
つ
い
て
も
､
し
た
が
っ
て
'
国
際
法
は
そ
の
拘
束
力
を
疑
わ
な
い
｡
O
ppen
he
i
m,
Interna
tio
n
a
l
L
a
w
,
)952一
7th
ed･V
V
o
l･
1,
p
p
･
8
02
f
･
姻
こ
の
事
情
変
更
の
原
則
の
論
理
を
さ
ら
に
す
す
め
る
と
､
条
約
は
当
事
国
の
実
力
関
係
の
ほ
か
に
何
の
権
威
も
も
た
ず
､
そ
の
実
力
関
係
に
変
化
が
生
ず
る
と
条
約
は
消
滅
す
る
と
い
う
主
張
も
可
能
と
な
る
｡
そ
れ
で
は
条
約
は
遵
守
さ
れ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
い
う
大
原
則
は
根
底
か
ら
消
滅
し
て
し
ま
う
｡
条
約
に
対
し
て
事
情
変
更
の
原
則
を
援
用
し
た
い
と
ね
が
う
国
は
､
真
に
援
用
し
う
る
変
化
が
生
じ
た
と
い
う
場
合
よ
-
'
む
し
ろ
条
約
の
道
義
的
妥
当
性
の
欠
如
を
理
由
と
し
て
そ
の
拘
束
を
ま
ぬ
か
れ
た
い
と
思
う
場
合
の
方
が
普
通
で
あ
-
'
問
超
は
む
し
ろ
こ
の
660
国際法 と国際政治の関係について
よ
う
な
条
約
を
い
か
に
し
て
国
際
法
秩
序
か
ら
除
外
す
る
か
と
い
う
別
の
問
題
な
の
で
あ
る
｡
事
情
変
更
の
原
則
の
援
用
の
実
態
に
つ
い
て
は
t
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ivolution,8
R
e
v
u
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G
e
n
6
1a
l
d
e
d
r
o
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t
e
r
n
a
t
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n
e
l
p
u
bli
c
,
3
1
d
r
e
l
･
(
1
9
3
4
)
,
p
p
･
27
3
f
･
臓
国
際
法
に
お
い
て
は
す
べ
て
の
国
家
に
b
rJ
し
く
拘
束
力
の
あ
る
法
が
成
立
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
っ
て
'
形
式
上
は
一
般
条
約
で
あ
っ
て
も
･
特
定
の
国
家
な
い
し
国
家
グ
ル
ー
プ
の
た
め
の
法
で
あ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
国
際
法
に
お
い
て
は
'
無
数
の
個
人
が
主
体
で
あ
る
国
内
法
昆
放
し
て
,
カ
の
要
素
が
-
化
す
る
こ
と
に
な
-
,
そ
れ
が
｢
政
治
的
｣
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
｡
鯛
K
e
lse
n
,
H
･}1aw
a
n
d
P
e
a
c
e
in
I
n
-e
rn
a
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n
a
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e
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n
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1
2
2
･
糾
昭
和
三
四
年
三
月
三
〇
日
の
｢
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
第
三
条
に
基
く
行
政
協
定に伴
う
刑
事
特
別
法
違
反
ヽヽヽ
ヽ
各
被
告
事
件
判
決
｣
い
わ
ゆ
る
｢
砂
川
判
決
｣
は
こ
の
間
警
取
扱
っ
た
も
の
で
･
論
告
,
弁
論
'
判
決
と
も
に
こ
の
判
断
に
従
事
し
た
｡
鈴
木
安
蔵
･
憲
法
と
条
約
と
駐
留
軍
､
昭
和
三
四
年
'
≡
九
貢
以
下
つ
い
て
ま
ず
最
初
に
行
わ
れ
る
政
治
的
決
定
1
そ
れ
が
公
然
た
る
も
の
か
否
か
･
投
票
に
よ
る
取
引
に
よ
る
か
強
制
に
よ
る
か
晶
わ
な
い
1
品
按
と
す
る
.
す
べ
て
の
法
の
背
後
に
は
,
こ
の
不
可
欠
な
政
治
的
背
景
が
存
在
す
る
｡
法
の
究
極
の
権
威
は
'
政
治
よ
-
由
来
す
る
｡
｣
カ
ー
'
前
掲
'
二
三
七
貢
幽餌鍋
K
etsen.op.cit･Vp
p･51
55･
小
幡
操
'
キ
ュ
ー
バ
危
機
が
教
え
る
も
の
'
世
界
'
前
掲
'
三
九
京
も
ち
ろ
ん
法
的
安
定
性
と
継
続
性
が
国
際
社
会
の
唯
一
の
要
請
で
は
な
い
｡
国
際
社
会
は
国
際
法
だ
け
で
な
-
立
っ
て
ゆ
か
な
い
し
'
法
が
最
高
の
権
威
で
は
な
い
.
前
述
の
よ
う
に
(
本
節
註
幽
)
政
治
的
関
係
の
推
移
の
表
現
が
法
で
あ
-
,
こ
の
法
は
芸
で
は
社
会
に
安
定
性
と
継
続
性
を
与
え
'
そ
こ
か
ら
進
化
の
遠
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
鯛
Q
,
W
ri
ght,op
･
ci-･,
pp･
8
1-83･
カ
ー
が
｢
法
が
,
そ
の
認
め
る
効
果
的
な
政
治
機
構
を
通
じ
て
'
み
ず
か
ら
修
正
と
改
善
と
を
加
え
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
と
き
･
は
じ
め
て
法
と
条
約
と
に
対
す
る
墓
が
維
持
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
に
お
い
て
は
'
す
べ
て
の
法
に
先
行
す
る
政
治
的
諸
力
の
は
た
ら
さ
に
対
す
る
明
確
な
認
識
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
ら
の
政
治
的
諸
カ
が
'
安
定
し
た
均
衡
状
態
に
あ
る
と
き
に
の
み
･
法
は
･
現
状
擁
護
者
の
掌
握
す
る
と
こ
ろ
の
道
具
と
な
る
こ
と
な
く
,
法
の
社
会
的
機
能
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
均
衡
661
状
態
を
つ
-
-
だ
す
こ
と
は
､
法
の
仕
事
で
は
な
-
て
'
政
治
の
仕
事
で
あ
る
｣
と
い
う
と
き
'
国
際
連
合
と
法
と
の
関
係
を
明
白
に
指
適
し
た
こ
と
に
な
る
｡
カ
ー
'
前
掲
'
二
五
二
貢
